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DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, a don Claudio Boada Villalonga.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Claudio Boada Villalonga,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, a don Félix Gatlardo Carrera. •
En consideración a las circunstancias que concurren en don Félix Gallardo Carrera,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Na val con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta y uno.




DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al Teniente General don Migo cre Arteaga y Falguera.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General don Iñigo de Arteaga yFalguera,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta y uno.
El Ministro de Marina, _
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Teniente General del Ejército del Aire don Luis Bengoechea Bahamonde.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General del Ejército del Aire donLuis Bengoechea Bahamonde,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, .dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos setenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO'
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DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, cotintivo blanco, al Vicealmirante don José Ramón González López.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante clon José Ramón GonLópez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, CO;
tintivo blanco, al Vicealmirante don Pascual Pery Junquera.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante don Pascual Pery JunqueVengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos z
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 19711 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, condi!.
tintivo blanco, al Vicealmirante don Enrique Amador Franco.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante don Enrique Amador Fraw
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos st.
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1971, por el que se concede la Gran Cruz ad Mérito Naval, con
tintivo blanco, al Contralmirante don Jorge del Corral Hermida.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Jorge del Corral Henil.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se.
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con IP
tintivo blanco, al Contralmirante Ingeniero don Antonio Zctrandona Antón.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante Ingeniero clon Antonio
randona Antón,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO




Viernes, 16 de julio de 1971 Número
159.
DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se -concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con dis
tintivo blanco, al Contralmirante Ingeniero don José María Bustillo Delgado.
En consideración a las circunstancias, que concurren en el 'Contralmirante Ingeniero
don José María
Bustillo Delgado,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, 'dado, en Madrid a dieciséis de julio
de mil novecientos se
tenta y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO de 16 de julio de 1971 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Luis Gonzaga
Rodríguez Gutiérrez.
411,
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Subinspector del Cuerpo de Sanidad
(le la Armada don Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
tenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
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Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 496/71.—En atención a
los méritos contraídos por el Coronel de Ingenieros
de Armamento don Manuel Santiago Sánchez, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 497/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal del Ejército de Tierra que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco :
Coronel de Infantería don Juan Manuel Sánchez
Ramos Izquierdo.
Teniente Coronel de Infantería don Agustín Pé
rez Daplaza.




Orden Ministerial núm. 498/71.—En atención a
los méritos contraídos por el personal del Ejército
de Tierra que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco :
Coronel Auditor don Mario Lanz Piniés.
"
Teniente Coronel de Infantería (SEM) don Teófilo
Alvarez Laín.
Comandante de Infantería (SEM) don Antonio
Vicente Martínez.




Orden Ministerial núm. 499/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
Página 1.758.
ria labor desarrollada en el desempeño de sus res
pectivos destinos en la IDECO por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco :
Capitán de Fragata don Carlos Martín Allegue,
Capitán de Corbeta don_ Enrique Casanova Rivas,




Orden Ministerial núm. 500/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que viene desarrollando como Segundo
Jefe del Destacamento Naval de Palma de Mallorca
el Capitán de Corbeta don Félix Fernández Posse,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1971.
Excmos. Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 501/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado Dor
la junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor 'desarrellada como Profesor de la Escuela
de Máquinas por el Comandante de Máquinas don
Raúl Pampillo Rego, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.





Orden Ministerial núm. 502/71.—A pronuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
con motivo del XXXII Desfile de la Victoria, vengo
en concederle al personal del Ejército de Tierra la
recompensa que para cada uno se expresa :
Comandante de Artillería don Javier Díaz Mar
tín.—Cruz del Mérito Naval de 'primera clase con
distintivo blanco.
Capitán de Infantería don Ramiro Martínez Llop.
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.
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Brigada de Infantería don Amable de la Fuente
de la Fuente.—Cruz del Mérito. Naval de tercera
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 503/71.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
y en atención a su extraordinario celo y rendimiento
en sus destinos del Estado Mayor de la Armada por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de la clase que
para cada uno se expresa :
Capitán de Fragata don José López jurado.—De
primera clase.
Capitán de Fragata don Francisco Matos Martín.
De primera clase.
Capitán ele Fragata don José A. Hevia Morán.—
De primera clase.
Comandante de Máquinas don José Ruiz García.—
De primera clase.
Condestable Mayor don Joaquín Villatoro Ruiz.—
De segunda clase.
Subteniente Escribiente don Juan M. Cuenca Es
cudero.—De tercera clase.
Subteniente Escribiente don Juan J. Domínguez
Seco.—De tercera clase.
Subteniente Radio don Santiago Almazán López.
De tercera clase.
Brigada Escribiente don Mariano García Valle.—
De tercera clase.
Sargento Escribiente don Francisco Díaz .Gonzá
lez.—De tercera clase.
Sargento Escribiente don Pedro A. Fernández
Couce.—De tercera clase.
Ingeniero Técnico de Arsenales don Maximiliano
Crian° Sánchez.—De tercera clase.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don
Antonio Durio Calero.—De tercera clase.





Orden Ministerial núm. 504/71.—A propuesta
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor de colaboración que viene prestando
a la Marina el Inspector de segunda del Cuerpo Ge
neral de Policía don Juan G. Manzano Villegas,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con .distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 505/71.—A propuesta
del Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, de conformidad con lo informado por la
Jmita de Recompensas, y en atención a la colabora
ción prestada con motivo del siniestro ocurrido al
buque-tanque noruego Policomannder, en la ría de
Vigo, por el personal del Ejército del Aire que a
continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del -Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán don Antonio Canalejo Sánchez.—De se
gunda clase.
Capitán don Saturnino Diego de la Lastra. De
segunda clase.
Capitán don José L. Martín Cervera.—De segunda
clase.
Capitán don José L. Ferragut Aguilar.—De se
lo nda clase.
Teniente don José C. de Dompablo Bartolomé.
De segunda clase.
Teniente don José A. García García.—De segun
da clase.
Teniente don Angel Sánchez Ruiz.—De segunda
clase.




Sargento primero don Juan Rodríguez García.—
De tercera clase.
Sargento primero don Juan Ortega Arboleda.—
De tercera clase.
Sargento don José L. Gacón Galán.—De tercera
clase.
don Gregorio Martín López.—De ter





Orden Ministerial núm. 506/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico., de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor que desarrolla como Ayudante Instructor
de la Escuela de Máquinas de dicha Zona el Sub
teniente Mecánico don Fausto Ormaechea Dúo, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo. blanco.




Orden Ministerial núm. 507/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que desarrolla en el Destacamento Na
val de Palma de Mallorca, y, en particular, como
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Contramaestre de Víveres, el Subt-eniente de Infan
tería de Marina don jesús Vázquez Souto, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase.





Orden Ministerial núm. 508/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en el desempeño de su respec
tivo destino en la IDECO por el Capitán de Corbeta
(IAN) don Marcial Gamboa Ballester, vengo en con
cederle Mención Honorífica sencilla.




Orden Ministerial núm. 509/71.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada con motivo del XXXII Desfile de la Vic
toria, vengo en concederle Mención Honorífica sen
cilla al personal que a continuación se relaciona :
Capitán de Corbeta don Manuel Santos López.
Sargento de Mar don Lucas Alarcón Hermosilla.
Sargento de Infantería de Marina don Andrés Ló
pez joya.
Marinero de segunda José Quiles Prados.
Soldado de segunda de Infantería de Marina Eloy
Visconti Reina.





Orden Ministerial núm. 51Q/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada en la Estación Naval de
Mahón por el Sargento primero Mecánico clon Fran
cisco Freire Pereira, vengo en concederle Mención
Honorífica sencilla.





Orden Ministerial núm. 511/71.—A propuesta
del Contralmirante Presidente del Consejo Directivo
del Servicio de Suministros Diversos, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a la meritoria labor desarrollada en
dicho Servicio por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla :
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo señorita Concepción Sabater Martínez.
Dependiente Mayor don Enrique Martínez Ros.




Orden Ministerial núm. 512/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que desarrolla en la Estación Naval de
Mahón el Obrero de segunda (Dependiente) de la
Maestranza, a extinguir, don Santiago Bello Ponte,
vengo en concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 16 de julio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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